歎異抄の化風 by 安井 広度
歎
異
鈔
の
化
風
安 
井 
広 
度
(
大
谷
犬
学
名
誉
教
授) 
『
歎
異
鈔
』
を
読
ん
で
誰
れ
し
も
深
く
感
ず
る
こ
と
は' 
善
悪
の
宿
業
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
夙
に
本
願 
寺
の
覚
如
上
人
が
本
鈔
の
編
者
と
お
も
わ
れ
る
唯
円
房
と
語
り
あ
わ
れ
て
い
る
。
次
に
私
の
深
く
感
じ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
関
連
し 
て' 
唯
円
房
が
名
号
と
い
う
教
語
の
代
り
に
専
ら
念
仏(
称
名)
と
い
う
教
語
を
用
い
て
念
仏
一
筋
の
教
化
を
な
し
、
殊
に
、
念
仏
が
ア 
ミ
ダ
如
来
の
本
願
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
化
風
は
、
本
鈔
の
全
篇
に
貫
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が' 
特
に 
本
鈔
の
第
一
、
第
二' 
第
七
、
第
八
、
第
十
章
に
お
い
て' 
そ
れ
か
ら
、
彼
が
歎
異
の
涙
を
拭
い
な
が
ら
書
き
初
め
た
第
十
一
章
に
お
い 
て
著
し
い
。
以
下
、
私
は
此
等
の
伝
統
を
宗
祖
聖
人
等
の
上
に
た
し
か
め
て
み
た
い
。
ー
、
宗
学
は
宗
体
釈
か
ら
宗
祖
聖
人
は' 
一
代
仏
教
の
中
か
ら
『
大
無
量
寿
経
』
を
え
ら
ん
で
「
真
実
の
教
、
 
浄
土
真
宗
」
と
さ
れ' 
先
ず
釈
迦
ミ
ダ
ニ
尊
の
遣 
喚
を
以
て
斯
経
の
大
意
と
し
、
 
次
に
斯
経
の
宗
体
を
判
じ
て
「
如
来
の
本
願
を
説
く
を
以
て
経
の
宗
致
と
す' 
即
ち
仏
の
名
号
を
以
て
経 
の
体
と
す
る
な
り
」
と
述
べ' 
後
に
『
大
経
』
序
分
の
文
な
ど
を
引
用
し
て
釈
迦
諸
仏
出
世
の
本
懐
を
顕
わ
す
明
証
で
あ
る
と
し
た
も
う 
歎
異
抄
の
化
風 
三
七
三
ハ
て
い
る
。
思
う
に
、
こ
の
聖
人
の
宗
体
釈
は
、
天
台
大
師
が
『
法
華
玄
義
』
に
『
法
華
経
』
の
宗
体
を
判
じ
て
、
「
因
果
を
宗
と
し
実
相
を
体
と 
す
」
と
な
さ
れ
た
、
そ
れ
を
参
考
せ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
、
大
師
は' 
『
法
華
経
』
の
宗
と
体
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
先
ず
「
宗 
は
修
行
の
喉
衿
、
体
を
顕
わ
す
の
要
蹊
に
し
て
」
云
々
と
述
べ
、
宗
即
ち
体
と
す
る
説
と' 
宗
と
体
と
を
異
に
す
る
説
と
を
批
判
し
て
、
 
結
局' 
宗
と
体
と
を
「
不
異
に
し
て
異
」
と
し' 
「
非
因
非
果
に
し
て
而
か
も
因
果
を
論
ず
る
が
故
に
宗
体
の
別
あ
る
の
み
」
と
結
ん
で 
い
る
。
玄
義
の
釈
籤
に
は
、
こ
の
意
味
を
解
し
て
「
体
は
既
に
理
に
属
す
、
理
豈
宗
な
か
ら
ん
や
」
と
い
っ
て
い
る
。
 
両
者
を
対
観
す
る
に
、
聖
人
は
、
『
大
経
』
の
体
を
判
じ
て
、
非
因
非
果
の
実
相
の
理
と
せ
ず
、
非
因
非
果
の
理
に
即
す
る
亦
因
亦
果
の 
名
号
の
事
と
し
た
も
う
て
い
る
。
換
言
す
る
と
、
ア
ミ
ダ
仏
を
以
て
形
も
な
く
名
も
な
き
「
法
性
法
身
」
と
せ
ず
、
「
形
(
光
明)
を
あ
ら 
わ
し
名(
名
号)
を
し
め
し
て
衆
生
に
知
ら
し
め
た
も
う
」
所
の
人
格
的
な
「
方
便
法
身
」
と
な
し
、
し
か
も
、
そ
の
形
を
以
て
「
名
の 
義
」
と
し
、
そ
の
光
明
を
名
号
に
お
さ
め
て
、
「
わ
が
名
」
を
そ
の
体
と
拝
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
わ
が
名
は
ア
ミ
ダ
仏
の
四
字
で
あ
り' 
委
し
く
い
え
ば
ナ
ム
ア
ミ
ダ
仏
の
六
字
で
あ
る
。
ま
た' 
そ
の
宗
と
い
う
の
も' 
単
な
る
因
果
で
は
な
く'
真
実
の
行
信
と
証
と
を
因
果 
の
道
理
に
織
り
こ
ん
で' 
如
来
の
本
願
を
説
く
を
以
て
経
の
宗
致
と
し
た
も
う
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
覚
如
上
人
が
「
本
願
や
名
号
、
名
号 
や
本
願' 
本
願
や
行
者
、
行
者
や
本
願
」
と
申
さ
れ
た
所
以
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ば
、
浄
土
真
宗
は' 
こ
の
宗
体
釈
か
ら
そ
の
意
味
を
う
か 
が
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
ま
た' 
わ
れ
わ
れ
の
生
活
の
宗
体
釈
で
も
あ
る
。
二
、
願
文
の
解
説
、
特
に
行
信
の
関
係
設
ひ
我
れ
佛
を
得
ん
に
、
十
方
の
衆
生
、
至
心
に
信
樂
し
て
我
が
國
に
生
れ
ん
と
欲
し
て
、
乃
至
十
念
せ
ん
、
若
し
生
れ
ず
ば
正
覺
を
取
ら
じ
、
唯
五
逆
と
正
法
を
誹
謗
せ
ん
を
ば
除
く
。
説
明
の
便
宜
上' 
先
ず
願
文
の
解
説
、
特
に
行
信
の
関
係
を
略
叙
し
て
お
く
と' 
善
導
大
師
は
、
願
文
を
摂
取
門
と
抑
止
門
と
に
分
ち 
摂
取
門
の
「
乃
至
十
念
せ
ん
」
を
解
し
て
、
「
称
我
名
号
下
至
十
声
一
声
等
」
す
な
わ
ち
念
仏(
称
名)
の
こ
と
と
な
し
、
お
お
む
ね
至 
心
等
の
三
心(
信
心)
を
念
仏
の
行
に
摂
め
ら
れ
て
い
る
。
依
っ
て
、
元
祖
は
如
来
の
本
願
を
「
十
念
往
生
の
願
」
と
名
け
ず
、
「
選
択 
本
願,
念
仏
往
生
の
願
」
と
名
け
た
も
う
た
の
で
あ
る
。
聖
人
亦
こ
れ
を
伝
え
た
も
う
。
し
か
ら
ば' 
大
師
は
何
故
に
行
の
中
に
信
を
お 
さ
め
た
も
う
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
元
祖
は
之
に
答
え
て
「
衆
生
称
念
必
得
往
生
と
知
り
ぬ
れ
ば
自
然
に
三
心
を
具
足
す
る
が
ゆ
え
に
之
を 
略
し
た
も
う
な
り
」
と
仰
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
は
、
念
仏
(
称
名)
は
後
に
説
く
が
如
く
「
誓
願
の
不
思
議
」
で
あ
る
か
ら
、
此 
事
が
能
く
体
せ
ら
れ
る
と' 
自
然
に
三
心
を
具
足
す
る
が
ゆ
え
に
之
を
略
し
た
も
う
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
願
文
に
は
明
か
に
行(
念
仏)
と
信
(
信
心)
と
が
誓
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
信
心
と
は
そ
も
そ
も
何
を
信
ず 
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
人
多
く
こ
れ
に
惑
う
。
或
学
者
は' 
こ
れ
に
第
十
七
願
の
名
号
を
結
び
つ
け
て
、
名
号
を
信
じ(
信
心)
称
え
ん
も 
の
(
念
仏)
の
往
生(
証)
を
誓
っ
た
の
が
如
来
の
本
願
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
信
心
を
誓
わ
れ
た
の
は
本
願
の
律
法
化
を
防 
ぎ
、
そ
の
念
仏
を
誓
わ
れ
た
の
は
本
願
の
概
念
化
を
防
ぎ
た
も
う
た
の
で
あ
ろ
う
と
領
解
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
聖
人
は
明
ら
か
に 
「
教
行
信
証
の
四
法
」
を
以
て
真
宗
の
規
模
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
願
文
は
信
行
の
次
第
の
よ
う
で
あ
っ
て
も' 
そ
の
意
味
は
行
信
の
次 
第
で
あ
る
と
う
か
ご
う
べ
き
で
あ
る
。
文
証
は
多
い
。
さ
れ
ば' 
本
典
の
最
初
の
註
釈
者
で
あ
る
存
覚
上
人
も' 
明
ら
か
に
「
仏
の
名
号 
を
称
え
て
往
生
の
益
を
得
る
、
是
れ
仏
の
本
願
な
り' 
此
の
如
く
信
知
す
る
、
 
是
を
至
心
信
楽
欲
生
と
名
く
」
と
い
い
、
ま
た
「
至
心
信 
楽
の
機
に
お
い
て
十
念
の
往
生
を
明
せ
り
」
と
も
申
さ
れ
て
い
る
。
思
う
に
、
願
文
は
信
と
疑
と
を
相
対
せ
し
め
、
「
誓
願
不
思
議(
念 
仏)
を
疑
ふ
て
御
名
を
称
す
る
往
生
」
に
対
し
て
、
「
誓
願
不
思
議
を
信
じ
て
御
名
を
称
す
る
往
生
」
を
誓
い
た
ま
え
る
も
の
の
如
く
、
 
そ
れ
ゆ
え
に
、
聖
人
は
「
名
号
往
生
」
と
い
わ
ず
し
て
「
念
仏
往
生
」
と
い
い
、
「
信
心
往
生
」
と
も
い
わ
ず
し
て
「
信
心
正
因
」
と
の 
歎
異
抄
の
化
風 
三
九
四
〇 
た
も
う
。
旨
深
し
。
後
世' 
元
祖
の
「
念
仏
為
本
」
と
聖
人
の
「
信
心
為
本
」
と
を
相
対
し
て
、
「
称
う
る
も
の
を
御
た
す
け
か
、
 
た
の 
む
も
の
を
御
た
す
け
か
、
」
と
論
じ
あ
っ
た
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は'
法
に
約
し
て
「
称
ふ
る
も
の
を
御
た
す
け
」
と
い
い
、
 
機
受
に
約
し
て
「
た
の
む
も
の
を
御
た
す
け
」
と' 
す
す
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て' 
卑
近
な
例
を
あ
げ
る
と
、
前
者
は
「
小
供
に
こ
れ 
を
あ
げ
よ
う
」
と
い
い' 
後
者
は
「
行
儀
よ
く
い
た
だ
き
な
さ
い
」
と
い
ふ
が
如
き
も
の
で
あ
る
。
 
な
お
、
聖
人
は' 
本
典
の
行
巻
で
は
「
行
信
次
第
」
し' 
信
巻
で
は
「
信
行
次
第
」
し
た
も
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
行
信
次
第
の 
う
え
の
信
行
次
第
で
あ
る
、
と
う
か
が
う
べ
き
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は' 
念
仏
、
具
体
的
に
は
念
仏
往
生
の
願
を
信
ず
る
の
で
あ
る
か
ら 
信
か
ら
自
然
に
行
が
生
ず
べ
く'
聖
人
は' 
或
は
信
の
う
え
の
行
を
以
て
「
め
で
た
き
こ
と
」
と
た
た
え' 
或
は
信
の
う
え
の
行
を
略
し 
て
、
「
念
仏
の
衆
生
と
い
ふ
は
金
剛
の
信
心
を
え
た
る
者
な
り
」
と
も
仰
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
信
・
信
行
の
信
は
「
機
」 
で
あ
り' 
行
は
そ
の
「
法
」
で
あ
る
。
機
も
法
も
共
に
仏
か
ら
恵
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
三
、
如
来
の
本
願
、
称
名
に
顕
わ
す
—
名
号
則
称
名
-
 
法
蔵
菩
薩
は
、
そ
の
第
十
七
願
に
、
「
十
方
無
量
の
諸
仏
に
悉
く
咨
嗟
し
て
我
が
名
を
称
せ
ず
ば
正
覚
を
取
ら
じ
」
と
誓
い
、
第
十
八 
願
に
於
て
、
「
十
方
の
衆
生
、
乃
至
十
念
せ
ん' 
若
し
生
れ
ず
ば
正
覚
を
取
ら
じ
」
と
誓
い
た
も
う
た
。
次
に
、
釈
尊
は
斯
の
願
を
承
け 
て
、
そ
の
浄
土
へ
は
」
往
き
易
く
し
て
而
か
も
人
な
し
」
と
歎
じ
た
も
う
た
。
か
く
て' 
印
度
の
龍
樹
は
『
十
住
論
』
に' 
仏
道
を
求
め 
る
者
の
た
め
に' 
「
信
方
便
の
易
行
」
(
称
名)
を
す
す
め' 
同
じ
く
天
親
は
『
浄
土
論
』
の
讃
嘆
門
に
お
い
て
「
称
彼
如
来
名
」
と
い 
い
、
中
国
の
曇
鸞
は
そ
れ
を
註
し
て
「
称
無
碍
光
如
来
名
」
と
の
た
も
う
た
。
ま
た
、
論
の
註
に
は
第
十
八
の
願
文
を
引
い
て
、
「
仏
の
願
力
に
縁
る
が
故
に
十
念
念
仏
し
て
便
ち
往
生
を
得
」
と
仰
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
言
葉
に' 
そ
れ
ぞ
れ
深
い
体
験
が
に
じ
み
で
て
い
る 
こ
と
は
今
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
い
。
よ
っ
て
、
聖
人
は
今
そ
れ
ら
の
体
験
を
か
え
り
み' 
文
類
正
信
偈
の
曇
鸞
章
に
お
い
て' 
「
如
来
の 
本
願
、
称
名
に
顕
わ
す
」
と' 
師
の
功
績
を
た
た
え
た
も
う
た
の
で
あ
る(
万
延
版
〇
浄
興
寺
本
・
光
延
寺
本
に
は
「
如
来
の
本
願
、
 
称
名
に
顕
わ
る
」
と' 
本
願
自
爾
の
態
勢
に
う
か
が
わ
れ
て
い
る
。
両
者
を
合
せ
ば
、
念
仏
往
生
の
願
は
本
願
自
爾
の
態
勢
で
あ
っ
て' 
そ
れ
を
明
ら
か
に
顕
わ
さ
れ
た
の
は
曇
鸞
の
功
績
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
念
仏
も
称
名
も
「
称
念
仏
名
」
の
意
味
で
あ
っ
て
、
真 
宗
で
は
両
語
を
同
一
と
す
る
。
き
て
、
名
号
と
称
名(
念
仏)
と
の
関
係
を
見
る
と'
㈠
 
先
づ
名
の
字
形
を
見
る
に' 
「
名
」
は
「
タ
」
と
「
口
」
の
合
字
で
あ
る
。
タ
は
「
月
」
か
ら
ー
か
く
と
っ
た
字
で
、
日
ぐ
れ
の 
こ
と
で
あ
る
。
太
古
は
灯
火
の
設
備
が
不
充
分
だ
っ
た
の
で' 
タ
に
な
る
と
昏
い
か
ら
、
往
訪
者
は
自
分
の
名
を
対
手
の
前
で
名
の
っ
た 
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
タ
に
口
を
つ
け
て
名
と
称
し
た
そ
う
で
あ
る
。
名
は
「
な
の
り
」
(
名
告)
で
あ
る
。
我
れ
は
ア
ミ
ダ
で
あ
る
と
な 
の
る
の
で
あ
る
。
ま
た' 
対
手
に
「
我
が
名
を
な
の
っ
て
く
れ
」
と
い
い' 
ま
わ
り
の
人
も
「
ア
ミ
ダ
と
い
う
名
を
な
の
る
の
で
あ
る
」
。
 
そ
れ
ゆ
え
に
、
名
は
熟
し
て
「
名
称
」
と
も
い
う
。
名
に
は
本
来
称
名
の
意
味
が
あ
る
。
㈡
 
そ
れ
故
に' 
諸
仏
の
四
種
度
生
を
説
く
中
に
も
、
「
名
号
の
度
生
」
を
示
し
て' 
「
諸
仏
如
来
に
無
量
の
名
号
あ
り
、
若
く
は
総 
若
く
は
別
、
 
其
れ
衆
生
あ
り
、
 
心
を
繫
け
て
称
念
す
れ
ば
、
障
を
除
き
益
を
獲
て
皆
仏
前
に
生
ぜ
ざ
る
は
な
し' 
即
ち
是
れ
名
号
衆
生
を 
度
す
」
云
た
と
述
べ
て
い
る(
道
綽
の
安
楽
集
〇
さ
れ
ば' 
一
般
的
に
諸
仏
の
名
号
は
心
を
繋
け
て
称
え
る
も
の
と
受
け
取
ら
れ
た
る
が 
如
く'
ミ
ダ
の
名
号
も
ま
た
称
名
の
意
味
に
受
け
と
ら
れ
て
い
る
。
㈢
 
さ
れ
ど
、
ミ
ダ
の
名
号
は
「
誓
願
の
尊
号
」
で
あ
っ
て
そ
れ
に
は
格
別
の
御
顧
慮
が
払
わ
れ
て
い
る
。
 
か
え
り
み
る
に' 
法
蔵
菩
薩
は
第
十
二
願
に
お
い
て
自
ら
が
「
衆
生
を
碍
り
な
く
た
す
け
ん
」
と
い
う
ア
ミ
ダ
仏
す
な
わ
ち
「
無
碍
光 
歎
異
抄
の
化
風 
四
一
四
ニ 
仏
」
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
誓
わ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら(
説
明
省
略)
、
次
に
、
第
十
七
願
で
は
、
諸
仏
に
そ
の
光
明
の
無
碍
の
徳
を
た
た
え 
ら
る
べ
く
誓
わ
る
べ
き
筈
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
さ
は
な
く
し
て
、
何
故
に
自
ら
求
め
た
も
う
所
の
「
我
が
名
」
(
無
碍
光 
仏
の
名)
を
称
せ
ら
れ
ん
と
誓
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
れ
第
一
の
疑
問
で
あ
る
。
さ
れ
ど' 
若
し
諸
仏
が
そ
の
光
明
の
無
碍
の
徳
を 
の
み
た
た
え
ら
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
多
く
の
者
は' 
無
碍
光
仏(
ア
ミ
ダ
仏)
を
以
て
異
教
の
神
の
如
く
に
解
し
、
只
の
只 
ふ
と
こ
ろ
手
の
ま
ま
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
無
因
他
因
の
邪
計
に
陥
っ
た
で
も
あ
ろ
う
。
そ
こ
で' 
菩
薩
は
そ
の
光
明
を
「
や
す
く 
持
ち
称
え
や
す
き
」
名
号
に
お
さ
め
、
諸
仏
の
咨
嗟
を
求
め
て' 
こ
れ
を
防
ぎ
、
名
号
の
実
践
を
ほ
の
め
か
し
た
も
う
た
の
で
は
あ
る
ま 
い
か
。
第
二
に
ま
た
、
菩
薩
が
諸
仏
の
讃
嘆
を
求
め
ず
に
、
菩
薩
自
ら
「
我
れ
は
無
碍
光
仏
で
あ
る
」
と
の
み
名
の
り
た
も
う
た
な
ら
ば 
お
そ
ら
く
多
く
の
者
は' 
そ
の
名
号
を
以
て
法
蔵
菩
薩
個
人
の
、
何
か
特
別
な
道
で
あ
る
が
如
く
心
得
た
で
あ
ろ
う
し' 
第
三
に
ま
た
、
 
菩
薩
が
一
般
の
大
衆
に
是
れ
を
宣
伝
せ
し
め
た
の
で
は
、
そ
の
声
価
が
顕
わ
れ
な
い
。
か
く
て' 
法
蔵
菩
薩
は
第
十
七
願
に
お
い
て
諸
仏 
に
我
が
名
を
称
せ
ら
れ
ん
と
誓
い
た
も
う
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
名
号
」
「
称
名
」
の
語
が
始
め
て
顕
わ
れ
る
。
か
く
て
、
聖
人
は
第 
十
二
(
十
三)
願
を
「
大
悲
の
本
」
と
し
、
こ
の
願
を
正
し
く
「
大
悲
の
願
」
と
称
し
た
も
う
た
の
で
あ
る
。
我
が
名
を
ほ
め
ら
れ
、
と
な
へ
ら
れ
ん
聖
人
は
、
第
十
七
願
の
「
称
我
名
者
」
の
四
字
を
「
我
が
名
を
ほ
め
ら
れ' 
と
な
へ
ら
れ
ん
」
と
読
み
、
ま
た
、
た
だ
「
ほ
め
ら
れ 
ん
」
と
も
「
と
な
へ
ら
れ
ん
」
と
も
読
ま
れ
て
い
る
。
先
輩
は
前
者
を
「
広
讃
」' 
後
者
を
「
略
讃
」
と
称
し
、
或
は
前
者
を
「
讃
揚
」
、
 
後
者
を
「
歌
嘆
」
と
称
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
従
来
、
動
も
す
る
と
、
先
輩
は
そ
の
讃
揚
を
主
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が' 
両
者
に
は
も 
と
よ
り
軽
重
が
あ
る
べ
き
で
な
い
。
し
か
し
、
若
し
そ
の
一
を
え
ら
ぶ
も
の
と
せ
ば' 
讃
揚
を
歌
嘆
に
お
さ
む
べ
き
も
の
か
と
思
う
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
そ
の
讃
揚
は
愚
か
な
凡
夫
の
堪
え
う
る
所
で
は
な
い
の
で
、
菩
薩
も
そ
の
讃
揚
を
歌
嘆
に
お
さ
め
て
、
次
の
第
十
八
に 
「
念
仏
往
生
の
願
」
を
お
こ
し
た
も
う
た
か
ら
で
も
る
。
聖
人
は
、
先
ず
第
十
七
第
十
八
の
両
願
を
分
相
し
て
、
こ
う
仰
せ
ら
れ
て
い
る
。
諸
佛
稱
名
の
願
と
申
し' 
諸
佛
咨
嗟
の
願
と
申
候
な
る
は
、
十
方
衆
生
を
す
ゝ
め
ん
た
め
と
き
こ
へ
た
り
。
ま
た
、
十
方
衆
生 
の
疑
心
を
と
ヾ
め
ん
料
と
き
こ
へ
て
候
。
ミ
ダ
經
の
十
方
諸
佛
の
證
誠
の
や
う
に
て
き
こ
え
た
り
。
詮
ず
る
所
は
方
便
の
御
誓
願 
と
信
じ
ま
い
ら
せ
候
。
念
佛
往
生
の
願
は
如
來
の
往
相
廻
向
の
正
業
正
因
な
り
と
み
え
て
候
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
ア
ミ
ダ
仏
が
、
諸
仏
に
我
が
名
を
称
え
ら
れ
ん
、
我
が
名
を
ほ
め
ら
れ
ん
と
誓
わ
れ
た
の
は
、
念
仏
(
称
名)
や
名 
号
を
以
て
普
遍
的
な
諸
仏
一
乗
の
道
と
せ
ん
が
た
め
で
あ
っ
て' 
こ
こ
に' 
ミ
ダ
の
名
号
は
成
就
し
念
仏(
称
名)
は
成
就
す
る
。
こ
れ 
は
、
十
方
の
衆
生
に
此
道
を
す
す
め' 
そ
の
疑
い
を
止
め
し
め
ん
が
た
め
で
あ
っ
て
、
第
十
七
願
は
第
十
八
願
の
た
め
の
方
便
の
誓
願
で 
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ
る
。
之
に
対
す
る
と
、
第
十
八
の
念
仏
往
生
の
願
は
、
ま
さ
し
く
仏
が
わ
れ
わ
れ
を
浄
土
へ
往
生
せ
し
め
た
も
う
所
の 
往
相
回
向
の
正
業
正
因
を
誓
わ
せ
た
も
う
た
も
の
で
あ
る
。
右
の
文
に
は
、
こ
の
よ
う
な
聖
人
の
領
解
が
語
ら
れ
て
い
る
。
 
か
く
て' 
聖
人
は
再
び
五
願
建
茧
門
か
ら
、
本
願
の
念
仏
、
具
体
的
に
は
念
仏
往
生
の
願
を
第
十
七
願
に
あ
む
ば
せ
て
、
こ
れ
を
行
者 
所
聞
の
法
と
し' 
大
行
を
釈
し
て
「
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
也
」
云
・
と
述
べ
、
「
斯
行
は
大
悲
の
願
よ
り
出
で
た
り
」
と
仰
せ
ら 
れ
て
い
る
。
こ
れ
十
方
の
諸
仏
を
導
首
と
し
て
、 
わ
れ
ら
の
称
名
が
伝
統
さ
れ
た
こ
と
を
顕
わ
し
た
も
う
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
か 
ら
す
る
と
、
第
十
七
願
は
名
号
成
就
の
願
と
称
す
る
よ
り
も' 
名
号
成
就
を
全
う
す
る
「
大
行
成
就
の
願
」
と
称
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ 
れ
で
、
聖
人
が
此
願
を
以
て
「
諸
仏
咨
嗟
の
願
、
諸
仏
称
名
の
願
、
諸
仏
称
揚
の
願
と
名
け' 
亦
、
 
往
相
廻
向
の
願
、
選
択
称
名
の
願
と 
名
づ
く
べ
し
」
と
仰
せ
ら
れ
た
意
味
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
聖
人
は
第
十
七
願
に
「
聞
名
念
我
」
「
功
徳
の
証
誠
、
往
生
の
証
誠
」
を
も
う
か
が
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
う
な
る
と
、
第
十 
歎
異
抄
の
化
風 
四
三
四
四 
七
願
と
第
十
八
願
と
は
殆
ん
ど
差
別
が
な
く
、
た
だ
第
十
七
願
は
十
方
の
諸
仏
を
通
じ
て
如
来
の
本
願
を
顕
わ
し
、
第
十
八
願
は
ぢ
か
に 
十
方
の
衆
生
に
そ
の
本
願
を
示
し
た
も
う
た
も
の
と
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
ア
ミ
ダ
如
来
は
そ
の
名
号
を
称
名
に
顕
わ
し
、
 
こ 
れ
を
選
択
し' 
こ
れ
を
わ
れ
ら
に
廻
向
し
た
も
う
の
で
あ
っ
て
、
聖
人
は
御
消
息
に
「
十
七
の
願
に
、
わ
が
名
を
と
な
え
ら
れ
む
と
ち
か 
ひ
給
て
、
十
八
の
願
に
、
信
心
ま
こ
と
な
ら
ば' 
も
し
む
ま
れ
ず
ば
仏
に
な
ら
じ
と
ち
か
ひ
給
へ
り
。
十
七
・
十
八
の
悲
願
み
な
ま
こ
と 
な
ら
ば' 
正
定
聚
の
願(
十
一)
は
せ
む
な
く
候
べ
き
か
。
」
と
も
仰
せ
ら
れ
て
い
る
。
念
仏
往
生
の
願
意
次
に
、
聖
人
ほ
念
仏
往
生
の
願
意
を
解
し
て
、
「
こ
の
誓
願
は
、
す
な
わ
ち
易
往
易
行
の
道
を
顕
わ
し
、
大
慈
大
悲
の
き
わ
ま
り
な
き 
こ
と
を
示
し
た
も
う
な
り
」
と
仰
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
、
斯
願
が
念
仏
を
因
と
し
、
往
生
を
果
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
因
果
の
わ
く 
に
織
り
こ
ん
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
た
め
に' 
人
は
多
く
そ
の
念
仏
の
因
を
増
執
し
念
仏
を
称
え
て
浄
土
の
往
生
を
期
待
し
よ
う
と
す
る 
の
で
あ
る
。
さ
れ
ど
、
只
の
只
で
浄
土
へ
往
生
す
る
な
ど
と
い
う
無
因
有
果
の
計
は
仏
教
の
根
本
道
理
に
は
づ
れ
る
か
ら' 
か
く
因
果
の 
わ
く
に
織
り
こ
ま
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
因
果
の
わ
く
そ
の
ま
ま
大
悲
の
本
願
で
あ
る
と
い
た
だ
く
べ
き
で
あ
る
。
少
し
く
之
を
述
べ
る
と 
第
一' 
斯
願
は
易
往
の
道
を
顕
わ
す
忽
ち
み
る
と
、
こ
の
願
名
だ
け
で
は
、
念
仏
往
生
の
願
が
浄
土
へ
往
き
易
い
易
往
の
道
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
前 
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
称
名
(
念
仏)
が
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
え
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
体
す
れ
ば
、
そ
の
意
味
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ 
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
し
ば
ら
く
願
文
に
つ
い
て
之
を
述
べ
る
と
、
願
文
に
は
「
十
方
の
衆
生
、
乃
至
十
念
せ
ん' 
若
し
生
れ
ず
ば
正
覚
を 
取
ら
じ
」
と
あ
る
が' 
こ
の
「
十
方
衆
生
」
は' 
た
だ
わ
れ
わ
れ
を
呼
び
か
け
た
も
う
丈
で
は
な
く
、
こ
こ
に
、
十
方
の
衆
生
を
碍
り
な
く
摂
取
し
た
も
う
仏
心
が
あ
り' 
そ
の
仏
心
が
十
方
の
衆
生
よ
と' 
わ
れ
わ
れ
を
呼
び
か
け
た
も
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ 
え
に' 
釈
尊
は
こ
の
意
味
を
体
し
て' 
『
観
経
』
に
「
仏
心
と
い
う
は
大
慈
悲
是
れ
な
り
、
無
縁
(
平
等)
の
慈
を
以
て
諸
の
衆
生
を
摂 
む
」
と
仰
せ
ら
れ
た
。
即
ち' 
大
悲
の
光
は
太
陽
の
光
が
地
上
の
も
の
を
摂
む
る
が
ご
と
く
で
あ
る
。
さ
れ
ど
、
盲
者
は
そ
の
光
を
見
る 
こ
と
が
出
来
ず' 
た
だ
眼
の
あ
い
て
い
る
者
が
能
く
そ
の
光
を
み
る
の
で
あ
る
。
十
方
衆
生
の
次
に
「
乃
至
十
念
せ
ん
」
と
あ
る
の
は 
「
乃
至
十
念
せ
ん
も
の
、
念
仏
せ
ん
も
の
」
、
即
ち
「
念
仏
衆
生
」
の
こ
と
と
領
解
せ
ら
れ
る
。
「
念
仏
衆
生
」
と
は
眼
が
あ
い
て
大
悲
の 
光
を
見
た
人
の
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
念
仏
が
身
に
即
い
た
人
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に' 
釈
尊
は
同
じ
経
に
、
「
光
明
は
遍
く
十 
方
の
世
界
を
照
ら
し' 
念
仏
の
衆
生
を
摂
取
し
て
捨
て
た
ま
わ
ず
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
即
ち' 
眼
が
あ
い
て
念
仏
が
身
に
即
い
た
念
仏 
の
衆
生
と
い
わ
る
べ
き
十
方
の
衆
生
は
光
に
摂
め
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
い
う
「
念
仏
衆
生
」
は
、
自
称
し 
自
薦
す
る
念
仏
衆
生
で
は
な
く
、
仏
眼
所
照
の
念
仏
衆
生
な
る
が
ゆ
え
に' 
聖
人
は
「
十
方
微
塵
世
界
の' 
念
仏
の
衆
生
を
み
そ
な
は
し 
摂
取
し
て
捨
て
ざ
れ
ば' 
ア
ミ
ダ
と
名
け
た
て
ま
つ
る
」
と
仰
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら' 
第
十
九
願
や
第
二
十
願
に
帰
し
て
念
仏 
す
る
人
は
、
い
く
ら
沢
山
念
仏
を
称
え
て
も' 
真
実
の
念
仏
者
で
は
な
く'
「
本
願
の
行
者
」
で
あ
る
と
は
い
わ
れ
な
い
。
そ
の
代
り
、
 
本
願
の
行
者
は
、
称
え
て
い
る
時
で
も
称
え
て
い
な
い
時
で
も' 
「
不
行
而
行
の
理
」
が
あ
っ
て
念
仏
の
衆
生
で
あ
り' 
現
に
大
悲
に
摂 
め
ら
れ
仏
と
共
に
生
活
す
る
か
ら
、
ミ
ダ
の
浄
土
す
な
わ
ち
「
無
量
光
明
土
」
へ
行
き
易
い
の
で
あ
る
。
摂
取
の
現
益
は
往
生
の
当
益
に 
つ
な
が
る
か
ら' 
聖
人
は
斯
願
を
ま
た
「
摂
取
不
捨
の
願
」
と
も
称
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
念
仏
は
こ
れ
ま
た
先
に
注
意
し
た
如
く
、
ミ
ダ
が
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
選
択
さ
れ
回
向
し
た
も
う
「
衆
生
往
生
の
行
」
で
あ
る 
か
ら
、
こ
こ
に
ま
た
易
往
の
道
と
い
わ
れ
る
わ
け
が
あ
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
摂
取
は
私
が
仏
に
摂
め
ら
れ
私
が
仏
に
入
り
、
回
向
は 
仏
が
私
に
入
り
私
が
大
悲
の
主
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
時
に
仏
と
私
が
結
び
つ
き
、
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
浄
土
へ
は
往
き
易 
い
の
で
あ
る
。
蓮
如
上
人
は
摂
取
と
回
向
を
同
じ
く
「
仏
の
御
た
す
け
'—
と
い
わ
れ
て
い
る
。
歎
異
抄
の
化
風 
四
五
四
六 
さ
ら
に
、
私
は
念
仏(
称
名)
の
語
を
能
く
味
い
と
り
た
い
。
と
か
く
、
わ
れ
わ
れ
は
念
仏
と
い
え
ば
口
に
ナ
ム
ア
ミ
ダ
仏
ナ
ム
ア
ミ 
ダ
仏
と
称
え
る
こ
と
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
と
念
仏
に
自
力
と
他
力
の
別
あ
る
こ
と
が
顕
わ
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
聖
人
は
「
縦 
令
一
生
造
悪
の
、
衆
生
引
接
の
た
め
に
と
て
、
称
我
名
字
と
願
じ
つ
つ' 
若
不
生
者
と
誓
ひ
た
り
」
と
歌
い
、
そ
れ
に
「
我
が
名
を
称
え 
よ
」
云
々
と
左
訓
し
、
念
仏
往
生
の
願
を
委
し
く
「
我
が
名
を
称
え
よ
、
称
え
る
人
を
往
生
さ
せ
ん
」
と
の
た
も
う
て
お
る
。
念
仏
は 
「
我
が
名
を
称
え
よ
」
と
い
う
如
来
の
大
悲
の
願
言
で
あ
り' 
こ
の
大
悲
に
応
え
て
「
称
え
る
ひ
と
」
が
出
現
す
る
。
そ
の
念
仏
衆
生
が 
引
接
せ
ら
れ
る
か
ら
往
き
易
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
如
来
の
御
胸
に
如
何
に
し
て
こ
う
し
た
大
悲
の
願
言
が
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
最
深
の
不
可
思
議
で
あ
る
ー 
聖
人
ら
は
是
れ
を
「
母
子
の
例
」
か
ら
仰
が
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
今
是
れ
を
委
し
く
す
る
余
白
が
な
い
。
第
二
、
斯
願
は
易
行
の
道
を
顕
わ
す
仏
教
は
す
べ
て
行(
実
践)
を
本
と
す
る
の
で
、
す
で
に
先
徳
は
教
・
行
・
証
の
三
法
を
以
て
仏
教
を
要
約
し'
聖
人
も
そ
の
本
典
を 
「
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
」
と
名
け
て' 
浄
土
真
実
の
教
行
証
を
顕
わ
さ
れ
て
い
る
。
し
か
ら
ば
何
が
「
真
実
の
行
」
で
あ
る
か
と 
い
う
と
、
す
で
に
述
ぶ
る
が
如
く
、
法
蔵
菩
薩
は
ア
ミ
ダ
仏(
ナ
ム
ア
ミ
ダ
仏)
と
い
う
、
「
持
ち
や
す
い
称
え
や
す
い
名
号
」
を
案
出 
し' 
第
十
七
願
に
於
て
我
が
名
を
称
え
ら
れ
ん
と
誓
い
、
第
十
八
願
に
お
い
て
念
仏
往
生
の
願
を
た
て' 
名
号
な
る
純
粋
原
理
を
称
名
な 
る
実
践
原
理
と
な
し
た
も
う
た
。
か
く
称
名
は
称
え
易
い
か
ら
易
行
の
道
を
顕
わ
す
の
で
あ
る
。
な
お' 
経
釈
に
は' 
易
行
の
道
を
顕
わ 
さ
ん
が
た
め
に' 
或
は
一
心
一
向
と
い
い
、
或
は
遍
数
不
定
の
故
に
、
時
節
不
定
の
故
に
と
い
い' 
或
は
男
女
老
少
を
い
わ
ず
、
貴
賤
緇 
素
を
簡
ば
ず' 
造
罪
の
多
少
を
問
わ
ず' 
修
行
の
久
近
を
論
ぜ
ざ
る
が
故
に
と
い
い
、
或
は
行
住
坐
臥
を
問
わ
ず
、
時
所
処
縁
を
簡
ば
ず 
身
口
の
不
浄
を
顧
み
ざ
る
が
故
に
、
等
の
事
由
が
か
ぞ
え
ら
れ
て
い
る
。
何
れ
も
大
悲
の
あ
ら
わ
れ
で
な
い
も
の
は
な
い
。
ま
こ
と
に
、
 
念
仏
は
私
と
い
う
者
を' 
人
間
と
い
う
者
を
知
り
尽
し
、
理
解
し
尽
く
し
た
人
の
、
私
共
の
根
機
に
相
応
し
た
、
満
足
大
悲
の
勝
れ
た
道
で
あ
る
。
第
三
、
斯
願
は
大
慈
大
悲
の
極
を
示
す
以
上
に
お
い
て
、
斯
願
が' 
「
易
往
易
行
の
道
を
顕
わ
し
、
大
慈
大
悲
の
極
り
な
き
こ
と
を
示
し
た
も
う
」
こ
と
が
窺
え
る
か
と
思
う
。
 
易
往
易
行
の
道
を
顕
わ
し
た
も
う
外
に
別
に
大
慈
大
悲
の
極
り
は
な
く'
こ
れ
を
顕
わ
し
た
も
う
所
に
大
慈
大
悲
の
極
ま
り
な
き
こ
と
を 
示
し
た
も
う
の
で
あ
ろ
う
。
質
の
勝
れ
た
も
の
は
高
く
、
質
の
劣
っ
た
も
の
は
安
い
と
い
う
世
上
の
通
念
か
ら
す
る
と
、
易
と
勝
と
は
両 
立
せ
な
い
け
れ
ど
も' 
念
仏
の
場
合
は
別
で
あ
っ
て
、
易
な
る
が
ゆ
え
に
勝' 
勝
な
る
が
ゆ
え
に
易
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に' 
念
仏
ほ 
「
易
往
の
大
道
」
と
い
わ
れ' 
「
超
世
希
有
の
勝
行
」
と
も
た
た
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
大
悲
の
極
は
大
智
の
極
で
あ
る
。
 
「
本
願
の
念
仏
」
と
い
う
場
合
は
悲
心
尽
き
る
こ
と
な
く
、
「
智
慧
の
念
仏
」
と
い
う
場
合
は' 
智
心
窮
り
な
き
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
 
よ
っ
て' 
先
徳
は
念
仏
を
「
母
乳
」
に
た
と
え
ら
れ
て
い
る
。
母
乳
は
栄
養
価
百
パ
ー
セ
ン
ト
で
飲
み
や
す
い
。
四
、
念
仏
則
ち
是
れ
ナ
ム
ア
ミ
ダ
仏
-
念
仏(
称
名)
則
名
号(
果
徳)
-
-
聖
人
は
行
巻
の
冒
頭
に
「
諸
仏
称
名
願
」
と
標
挙
し
、
第
二
の
私
釈
に
、
そ
の
称
名
に
破
闇
満
願
の
徳
が
あ
る
こ
と
を
た
た
え
て' 
次 
の
よ
う
に
称
名
を
転
釈
さ
れ
て
い
る
。
即
ち' 
㈠
は
諸
仏
の
称
名
を
衆
生
の
正
業
に
転
じ
て
「
称
名
は
則
ち
是
れ
最
勝
真
妙
の
正
業
な 
り
」
と
釈
し' 
㈡
は
衆
生
の
正
業
を
ミ
ダ
選
択
の
念
仏
に
転
じ
て
「
正
業
は
則
ち
是
れ
念
仏
な
り
」
と
釈
し' 
㈢
は
そ
の
念
仏(
称
名) 
は
も
と
よ
り
仏
の
本
願
力
か
ら
称
え
し
め
よ
う
と
計
ら
わ
せ
た
も
う
ミ
ダ
廻
向
の
「
法
」
で
あ
る
か
ら' 
念
仏
を
転
じ
て
「
念
仏
は
則
ち 
是
れ
ナ
ム
ア
ミ
ダ
仏
な
り
」
と
釈
し
た
も
う
。
以
上
の
三
転
に
は
「
則
」
の
語
を
以
て
法
則
自
然
の
義
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
お
り' 
何
れ
も 
歎
異
抄
の
化
風 
四
七
四
ハ 
第
十
七
第
十
八
の
法
の
上
の
説
明
で
あ
る
。
次
に' 
㈣
に
「
即
」
の
字
を
用
い
て' 
「
ナ
ム
ア
ミ
ダ
仏
は
即
ち
是
れ
正
念
な
り
」
と
転
釈 
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
如
実
修
行
相
応
は
信
心
ひ
と
つ
に
定
る
」
か
ら
、
如
実
の
修
行
は
正
念(
信
心)
の
「
機
」
に
お
い
て
成
ず 
る
意
味
を
顕
わ
し
た
も
う
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
念
仏
成
仏
の
正
業
を
修
せ
よ
う
と
思
わ
ば
、
念
仏
は
則
ち
是
れ
ナ
ム
ア
ミ
ダ
仏
で
あ
る 
か
ら' 
選
択
摂
取
の
本
願
に
帰
依
し
て' 
一
念
电
疑
う
所
が
な
く
、
正
念
の
信
に
住
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
、
前
の
三
転
を
巻
い
て
正
念
の
ー 
っ
に
結
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が' 
学
者
は' 
と
に
か
く
右
の
転
釈
に
「
念
仏
は
則
ち
是
れ
ナ
ム
ア
ミ
ダ
仏
な
り
」
と
あ
る
所
か
ら
、
こ
れ
を
字
義
的
な
「
称 
名
則
名
号
」
の
意
味
に
解
し
、
称
名
を
以
て
他
力
信
心
の
埒
外
に
お
か
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば' 
或
学
者
が' 
「
称
ふ
る
も
の
を 
た
す
け
ん
と
あ
る
本
願
を
聞
信
す
る
信
心
は' 
信
ず
る
所
は
名
号
を
聞
信
す
る
の
で
あ
っ
て' 
称
ふ
る
を
聞
信
す
る
の
で
は
な
く'
称
え 
る
名
号
を
聞
信
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
称
名
も
所
信
の
と
き
は
称
名
則
是
名
号
で
あ
る
」
と
い
う
の
類
で
あ
る
。
思
う
に' 
こ 
れ
は' 
真
宗
の
門
徒
が
念
仏
を
増
執
し' 
念
仏
を
称
え
て
浄
土
へ
ま
い
ら
ん
と
す
る' 
浄
土
宗
の
「
多
念
義
」
に
紛
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と 
を
恐
れ
て
の
教
化
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
称
名
か
ら
そ
の
「
称
」
を
除
い
て
は
実
践
の
意
味
を
失
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
つ
ま
づ
く 
こ
と
を
い
え
ば' 
念
仏
を
減
執
し
て
、
名
号
を
信
ず
れ
ば
よ
い
と
い
い' 
称
名
を
軽
視
し
或
は
無
視
す
る
「
一
念
義
」
や
「
無
念
義
」
に 
陥
る
も
の
も
あ
る
の
で
あ
っ
て' 
そ
れ
ら
を
こ
そ
自
力
の
計
ら
い
と
い
う
も
の
で
ち
ろ
う(
拙
著
『
法
然
聖
人
門
下
の
教
学
』
参
照)
0 
そ
れ
ゆ
え
に
、
聖
人
は
後
の
私
釈
に
、
「
教
に
つ
い
て
念
仏
と
諸
善
と
を
比
校
し
対
論
す
る
に
」
四
十
七
の
相
対
を
か
ぞ
え
ら
れ
て
い 
る
。
こ
れ
は
本
願
の
念
仏
に
関
す
る
種
・
の
経
釈
を
集
め
ら
れ
た
も
の
で
含
蓄
が
深
い
。
今
一
々
こ
れ
を
述
べ
る
余
白
は
な
い
が' 
二
三 
を
注
意
す
る
と
、
こ
の
中
の
「
名
号
定
散
対
」
は' 
念
仏
を
名
号
と
し
諸
善
を
定
散
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
恰
も
今
い
っ
た
「
念 
仏
則
是
ナ
ム
ア
ミ
ダ
仏
の
句
に
相
当
す
る
よ
う
で
あ
る
。
さ
れ
ど' 
名
号
と
称
名
に
関
す
る
字
義
上
の
別
に
泥
む
と
、
念
仏
(
称
名)
の 
教
化
と
名
号
の
教
化
と
が
対
立
し
て
つ
ま
づ
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
で' 
次
の
「
因
行
果
徳
対
」
で
は
念
仏
を
果
徳
と
し' 
諸
善
を
常
並
の
自
力
の
因
行
と
し
て
、
両
者
が
質
的
に
異
る
こ
と
を
注
意
し
た
の
で
あ
る
。
果
徳
と
は
ア
ミ
ダ
仏
の
果
上
の
徳
で
、
「
自
力
他
力
対
」
「
摂 
不
摂
対
」
「
回
不
回
向
対
」
に
よ
る
と' 
諸
善
の
自
力
・
不
摂
・
回
向
に
対
し
て' 
念
仏
は
他
力
・
摂
取
不
回
向
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
 
『
末
灯
鈔
』
に
は
「
本
願
は
も
と
よ
り
仏
の
御
約
束
な
れ
ば
善
に
あ
ら
ず
行
に
あ
ら
ざ
る
な
り' 
か
る
が
ゆ
へ
に
他
力
と
は
ま
を
す
な
り
」 
と
あ
り
、
『
隸
異
鈔
』
に
は
是
を
受
け
て
『
念
仏
は
行
者
の
た
め
に
は
非
行
非
善
な
り
。
わ
が
は
か
ら
ひ
に
て
行
ず
る
に
非
れ
ば
非
行
と
い 
ふ
、
わ
が
は
か
ら
ひ
に
て
つ
く
る
善
に
非
れ
ば
非
善
と
い
ふ
、
ひ
と
へ
に
他
力
に
し
て
自
力
を
は
な
れ
た
る
が
ゆ
へ
に
、
行
者
の
た
め
に 
は
非
行
非
善
な
り
」
と
あ
る
。
ま
こ
と
に' 
本
願
の
念
仏
は
仏
の
本
願
力
か
ら
称
え
し
め
よ
う
と
計
ら
は
せ
た
も
う
ミ
ダ
廻
向
の
行
で
あ 
り
法
で
あ
る
。
合
せ
ば
行
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
念
仏(
称
名)
を
名
号
に
戾
し' 
称
名
か
ら
そ
の
「
称
」
を
除
い
て
字
義
上
の
名
号
と
す 
る
の
で
は
な
く
、
念
仏
(
称
名)
の
ま
ま' 
念
仏
則
ち
他
力
の
果
徳
で
あ
り
行
法
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
『
和
讃
』
に
は
「
真
実
信
心
の 
称
名
は' 
ミ
ダ
回
向
の
法
な
れ
ば' 
不
回
向
と
名
け
て
ぞ
、 
自
力
の
称
念
き
ら
は
る
ゝ
」
と
あ
る
。
念
仏
が
ミ
ダ
回
向
の
衆
生
の
行
」
で 
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
と
か
く
、
衆
生
の
行
と
い
え
ば
自
力
の
行
な
る
が
如
く
解
釈
せ
ら
れ
、
念
仏
を
以
て
己
が
善
根
と
す
る
か 
ら' 
聖
人
は
名
号
に
就
て
も
こ
れ
を
戒
め
て
、
「
本
願
の
嘉
号
を
以
て
己
が
善
根
と
な
す
故
に
、
信
を
生
ず
る
能
は
ず
、
仏
智
を
了
せ
ず
」 
云
々
と
仰
せ
ら
れ
て
い
る
。
『
歎
異
鈔
』
は
「
念
仏
を
も
自
行
に
な
す
」
と
戒
め
て
い
る
。
要
之
、
前
に
聖
人
が
鸞
師
の
功
蹟
を
た
た
え
て
「
如
来
の
本
願
称
名
に
顕
わ
す
」
と
仰
せ
ら
れ
た
か
ら
に
は' 
宗
意
上
本
願
の
名
号
は 
本
願
の
念
仏
以
外
に
は
な
く'
ま
た
本
願
の
念
仏
は
本
願
の
名
号
以
外
に
は
な
く
、
両
者
は
同
一
で
あ
る
。
ま
た
、
聖
人
が
「
念
仏
は
則 
ち
是
れ
ナ
ム
ア
ミ
ダ
仏
な
り
」
と
仰
せ
ら
れ
た
か
ら
に
は' 
宗
意
上
本
願
の
念
仏
は
自
力
の
念
仏
と
は
全
く
質
を
異
に
す
る
他
力
の
果
徳 
で
あ
り
ミ
ダ
回
向
の
行
法
で
あ
る
と
い
た
だ
か
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち' 
本
願
の
名
号
も
本
願
の
念
仏
も
共
に
他
力
の
行
法
で
あ
っ
て
両 
者
は
同
一
で
あ
る
。
両
語
の
字
義
釈
に
泥
む
こ
と
な
か
れ
。
よ
っ
て' 
存
覚
上
人
も
「
行
は
所
行
の
法
で
あ
る
」
と
申
さ
れ
た
。
そ
れ
は 
能
修
の
機
に
対
せ
ば
所
修
の
行
法
で
あ
る
と
の
意
味
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
所
修
の
行
法
と
能
修
の
機
の
外
に
別
に
能
行
な
る
一
法
あ
る
が 
歎
異
抄
の
化
風 
四
九
五
〇
如
く
思
う
の
は
誤
解
で
あ
る
。
五
、
本
願
一
乗
海
か
く
て
、
聖
人
は
教
に
就
て
念
仏
と
諸
善
と
を
比
校
対
論
し
お
わ
る
や
、
「
本
願
の
念
仏
」
を
本
願
に
帰
し
て' 
「
本
願
一
乗
海
は
円 
融' 
満
足
、
極
速' 
無
碍' 
絶
対
不
二
之
教
な
り
」
云
み
と
た
た
え' 
一
切
の
往
生
人
に
敬
白
し
て
、
縦
横
に
そ
の
徳
を
絶
讃
せ
ら
れ
て 
い
る
。
本
願
大
悲
は
名
号
称
名
の
い
わ
れ
で
あ
る
。
な
お
、
此
事
は
本
願
成
就
文
の
祖
釈
に
も
見
え
る
の
で
あ
っ
て
、
「
聞
其
名
号
と
い 
ふ
は
本
願
の
名
号(
念
仏)
を
き
く
と
の
た
ま
へ
る
な
り' 
き
く
と
い
ふ
は' 
本
願
を
き
ゝ
て
疑
ふ
こ
ゝ
ろ
な
き
を
聞
と
い
ふ
な
り
」
と 
仰
せ
ら
れ
て
い
る
。
信
巻
の
「
聞
の
釈
」
参
照
。
か
え
り
み
る
に' 
唯
円
房
は
本
鈔
を
編
す
る
に
当
り
、
当
時
の
教
界
を
か
え
り
み
て
、
聖
人
ら
の
よ
う
に
名
号
と
念
仏(
称
名)
と
い 
う
両
語
を
使
用
し
て
は' 
当
時
の
人
・
が
此
の
両
語
の
字
義
上
の
相
違
に
泥
ま
ん
か
を
顧
慮
し
て!
!
徳
川
時
代
の
「
行
の
能
所
論
」
に 
も
、
こ
の
惑
が
み
ら
れ
る!
宗
意
上
両
語
が
同
一
で
あ
る
所
か
ら' 
し
ば
ら
く
名
号
の
語
を
用
い
ず
、
念
仏
(
称
名)
の
一
語
を
用
い 
て
念
仏
一
筋
の
教
化
を
な
し' 
ま
た' 
念
仏
に
つ
ま
づ
く
者
を
顧
慮
し
て' 
特
に
念
仏
が
如
来
の
本
願
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
の
で
あ 
る
。
か
く
し
て
、
彼
は
「
他
力
真
実
の
む
ね
を
あ
か
せ
る
も
ろ-
—
の
聖
教
は
、
本
願
を
信
じ
念
仏
を
ま
ふ
さ
ば
仏
に
な
る
、
そ
の
ほ
か 
な
に
の
学
問
か
は
往
生
の
要
な
る
べ
き
ゃ' 
ま
こ
と
に
こ
の
こ
と
は
り
に
ま
よ
え
ら
ん
ひ
と
は' 
い
か
に
も'
'
^
学
問
し
て
本
願
の
む
ね 
を
し
る
べ
き
な
り
」
と
教
え
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
念
仏
は
本
願
で
あ
る
か
ら
「
本
願
を
信
じ
念
仏
を
ま
ふ
さ
ば
」
と
い
い' 
念
仏
往
生 
(
成
仏)
信
心
正
因
の
ゆ
え
に
仏
に
な
る
」
と
結
ん
だ
の
で
あ
る
。
明
快
で
あ
る
。(
『
歎
異
鈔
』
の
「
聖
人
の
つ
ね
の
お
ほ
せ
」
参
照)
。
六
、
念
仏
ま
う
さ
ん
と
お
も
ひ
た
っ
こ
こ
ろ
本
鈔
の
冒
頭
に
出
る
「
念
仏
ま
う
さ
ん
と
お
も
ひ
た
っ
こ
ゝ
ろ
の
お
こ
る
と
き
」
と
い
う
一
句
は' 
こ
の
句
の
ま
ま
で
は
、
祖
典
の
上 
に
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
伝
統
と
意
味
は' 
乃
至
十
念
に
関
す
る
祖
釈
に
あ
ら
わ
る
る
も
の
の
如
く'
唯
円
房
は
此
句
を
以
て 
行
信
の
微
妙
な
る
関
係
を
顕
わ
し' 
当
時
の
「
行
に
惑
い
信
に
惑
ふ
」
者
を
戒
め
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
聖
人
云
く
。
「
乃
至
十
念
と
ま
う
す
は
」
(
一
念
多
念
文
意)
「
乃
至
十
念
若
不
生
者
不
取
正
覺
と
い
ふ
は:
：:
」
(
唯
信
鈔
文
意)
両
釈
を
配
当
す
る
と'
「
念
仏
の
数
を
定
め
な
い
」
と
は'
念
仏
衆
生
の
中
に
多
く
称
え
る
人
も'
少
な
く
称
え
る
人
も
皆
お
さ
め(
多 
少
対)
、
「
時
節
を
定
め
な
い
」
と
は
、
念
仏
衆
生
の
中
に
久
し
く
遠
く
昔
か
ら
称
え
た
人
も
、
近
頃
称
え
出
し
た
人
も
皆
お
さ
め
る(
久 
近
対)
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
は
、
善
導
の
釈
に
「
一
心
に
ミ
ダ
の
名
号
を
念
じ
て
行
住
坐
臥
、
時
節
の
久
近
を
問
は
ず
、
念 
人
に
捨
て
ざ
る
者
、
是
れ
を
正
定
の
業
と
名
く'
彼
の
仏
願
に
順
ず
る
が
故
に
」
と
あ
る
に
依
ら
れ
た
も
の
で' 
聖
人
も
別
の
著
に
「
前 
後
対
」
を
加
え
ら
れ
て
い
る
。
念
々
に
捨
て
ざ
る
念
仏
者
の
中
に
は
、
前
か
ら
称
え
た
人
も
あ
れ
ば
後
に
称
え
だ
し
た
人
も
あ
る
。
以
上 
の
三
対
は
「
上
下
対
」
に
お
さ
ま
る
。
要
す
る
に
、
「
乃
至
」
と
は
「
こ
れ
か
ら
そ
れ
ま
で
」
と
い
ふ
巾
の
広
い
語
で
あ
っ
て' 
「
浄
土 
真
宗
の
な
ら
ひ
に
は
念
仏
往
生
と
申
す
な
り' 
ま
た
く 
一
念
往
生
多
念
往
生
と
申
す
こ
と
な
し
。
」
と
い
う
に
帰
す
る
。
 
と
こ
ろ
が
、
念
仏
の
数
を
定
め
な
い
の
と
、
時
節
を
定
め
な
い
の
と
に
は
、
い
さ
さ
か
趣
の
異
に
す
る
も
の
が
あ
っ
て
、
念
仏
の
数
を 
定
め
な
い
「
少
の
極
」
は
一
声
の
念
仏
で
あ
る
が
、
念
仏
の
時
節
を
定
め
な
い
「
近
の
極' 
後
の
極
」
は
、
未
だ
一
声
の
念
仏
に
も
及
ば 
ず
仏
の
名
を
聞
く
だ
け
で
寿
命
が
終
る
人
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
。
聖
人
は
善
導
の
深
心
釈
を
解
し
て
、
こ
う
仰
せ
ら
れ
て
い
る
。
 
歎
異
抄
の
化
風 
五
一
五
二 
稱
は
御
名
を
と
な
ふ
る
な
少
。
ま
た
、
稱
は
は
か
り
と
い
ふ
こ
と
な
り
。
は
か
り
と
い
ふ
は' 
も
の
の
ほ
ど
を
定
む
る
こ
と
な 
り
。
名
號
を
稱
す
る
こ
と
、
十
聲
(
下
”'
品)
、
 
一
聲(
下
上
品)
、
き
く
ひ
と(
下
中
品)
疑
う
心
一
念
も
な
け
れ
ば
實
報
土
に 
生
る
と
申
す
こ
と
な
り
。
こ
こ
に
、
「
き
く
ひ
と
」
と
あ
る
の
は' 
今
い
う
所
の
「
近
の
極
」
「
後
の
極
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が' 
聖
人
は
「
き
く
ひ
と
」
の
こ 
と
を
「
聞
名
の
も
の
」
と
も
仰
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
き
く
人
と
は
ミ
ダ
の
名
号
を
聞
く
人
の
こ
と
で
あ
っ
て' 
念
仏
(
称
名)
を
聞
く 
人
の
こ
と
で
は
な
い
と
執
す
る
学
者
が
あ
る
。
し
か
し' 
か
よ
う
に
是
を
聞
名
の
一
方
に
限
る
の
は' 
名
号
称
名
の
字
義
に
泥
む
も
の
で 
あ
る
。
聖
人
は
「
念
仏
を
聞
く
」
と
も
仰
せ
ら
れ
て
い
る
し' 
ま
た' 
こ
こ
は
念
仏
を
す
す
め
念
仏
を
説
く
所
で
あ
る
か
ら' 
勿
論
「
き 
く
ひ
と
」
を
念
仏
を
聞
く
ひ
と
と
解
し
て
も.
よ
く
、
こ
う
し
て
此
の
一
句
は' 
本
鈔
の
冒
頭
に
出
だ
す
、
念
仏
を
き
く
の
み
で' 
未
だ
念 
仏
を
称
え
ず' 
「
念
仏
申
さ
ん
と
お
も
ひ
た
つ
心
」
を
お
こ
し
た
人
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
。
な
お' 
下
三
品
の
機
が
そ
れ
ぞ
れ
に
真
実 
の
信
心
を
も
っ
こ
と
は' 
右
の
文
に
明
ら
か
で
あ
る
。
即
ち
、
念
仏
(
称
名)
と
は' 
口
に
仏
の
名
を
称
え
る
丈
で
は
な
く
、
ま
ず
仏
が
「
我
が
名
を
称
え
よ
」
と
願
わ
れ(
本
願
の
位)
、
 
わ
れ
ら
が
「
念
仏
申
さ
ん
と
お
も
い
た
つ
心
」
を
お
こ
し(
信
心
の
位)
、 
い
よ
い
よ
「
口
に
念
仏
を
称
え
る
」(
信
後
の
位)
の
で
あ
っ 
て' 
そ
の
位
は
別
々
で
あ
っ
て
も
同
一
念
仏
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
念
仏
す
な
わ
ち
念
仏
往
生
の
願
を
き
く
の
で 
あ
る
か
ら
、
聞
く
と
こ
ろ
に
仏
の
大
悲
願
心
大
悲
真
実' 
あ
く
ま
で
み
す
て
た
ま
わ
ぬ
大
慈
大
悲
の
極
を
信
じ' 
大
悲
の
行
を
称
え
よ
う 
と
い
う
心
を
お
こ
す
べ
く'
そ
れ
ゆ
え
に
信
後
の
行
が
現
行
す
る
の
で
あ
る
。
先
に
い
っ
た
或
説
の
よ
う
に' 
若
し
名
号
を
信
じ
称
え 
ん
も
の
の
往
生
を
誓
う
本
願
と
せ
ば
、
字
義
釈
に
よ
る
名
号
を
信
ず
る
所
に
は
、
必
ず
し
も
念
仏
申
さ
ん
と
お
も
い
た
つ
心
は
起
る
ま
じ 
く
、
そ
れ
ゆ
え
に' 
或
説
は' 
「
名
号
を
信
じ
称
え
ん
も
の
」
と
い
う
よ
う
に
信
と
行
と
を
併
せ
誓
わ
れ
た
も
の
と
領
解
す
る
の
で
あ
ろ 
う
。
ま
た
、
或
説
で
は' 
「
名
号
の
律
法
化
を
防
が
ん
が
た
め
に
信
を
誓
い' 
名
号
の
概
念
化
を
防
が
ん
が
た
め
に
行
を
誓
っ
た
と
領
解
す
る
が
、
『
教
行
信
証
』
の
綱
格
か
ら
す
る
と
、 
そ
の
会
釈
も
不
要
と
な
る
。
ま
た
、
本
願
の
文
と
本
願
成
就
の
文
と
の
相
違
を
会
釈
す 
る
必
要
も
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
要
之' 
聖
人
は
「
行
(
念
仏)
則
願
(
本
願)
」
を
顕
わ
し
て' 
本
願
を
衆
生
の
所
聞
所
帰
と
し
、
ま
た'
「
願
則
行
」
を
顕
わ
し
て
、
 
如
来
廻
向
の
正
業
を
衆
生
の
所
聞
所
帰
と
し
た
も
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
則
願
の
ゆ
え
に
本
願
を
聞
い
て
こ
れ
に
帰
す
れ
ば
未 
だ
称
え
ざ
る
に
念
仏
成
仏
の
正
業
を
成
じ
、
終
日
こ
れ
を
称
え
て
も
本
願
に
帰
せ
ざ
れ
ば
往
生
の
業
を
成
じ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
願 
則
行
の
ゆ
え
に
、
念
仏
を
衆
生
の
所
聞
所
帰
と
す
る
が' 
念
仏
に
一
毫
の
機
功
を
ま
じ
え
ず
、
本
願
を
喜
び
つ
つ
念
仏
す
る
の
で
あ
る
。
 
そ
れ
ゆ
え
に' 
唯
円
房
は
こ
の
祖
意
を
体
し
て' 
本
鈔
の
第
一
章
に
は' 
「
ミ
ダ
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
往
生
を
ば 
遂
ぐ
る
な
り
と
信
じ
て
」
と
い
い(
本
願
が
か
り)
、
第
二
章
に
は
、
「
た
だ
念
仏
し
て
ミ
ダ
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
と
よ
き
人
の 
仰
せ
を
蒙
り
て
信
ず
る
ほ
か
に
別
の
仔
細
な
き
な
り
」
と
い
い(
念
仏
が
か
り)
、
ま
た
、
第
一
章
に
は
「
念
仏
申
さ
ん
と
お
も
い
た
つ
心 
を
お
こ
し
」
と
い
う
一
句
を
点
じ
て
念
仏
の
も
と
を
示
し
、
第
十
一
章
に
は
委
し
く
「
こ
の
名
字
を
称
へ
ん
者
を
む
か
え
と
ら
ん
と
御
約 
束
あ
る
こ
と
な
れ
ば' 
ま
ず
ミ
ダ
の
大
悲
大
願
の
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
生
死
を
出
づ
べ
し
と
信
じ
て
、
念
仏
の
申
さ
る
 ゝ
も
如
来
の
御
は
か
ら
ひ
な
り
」
と
述
べ
た
。
各
章
何
れ
も
趣
意
は
同
一
で' 
信
不
離
の
行
を
注
意
し
た
の
で
あ
る
。
更
に
「
念
仏
不
思
議
」 
と
い
う
語
は
祖
典
に
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
彼
が
念
仏
を
「
本
願
の
不
思
議' 
他
力
の
不
思
議' 
仏
智
の
不
思
議' 
名
号
の
不
思
議
」 
に
同
じ
て' 
「
念
仏
に
は
無
義
を
も
て
義
と
す' 
不
可
称
不
可
説
不
可
思
議
の
ゆ
え
に
云
々
」
と
た
た
え
、
こ
れ
を
以
て
「
聖
人
の
御
物 
語
の
趣
」
を
結
ん
だ
の
は
、
本
鈔
の
前
十
章
と
後
の
ハ
章
等
を
覆
う
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
旨
深
し
。
な
お
、
本
鈔
の
「
念
仏
申
さ
ん
と
思
い
た
つ
心
の
お
こ
る
時
」
は
、
聖
人
が
平
素
「
本
願
を
信
ず
る
時
」
と
仰
せ
ら
れ
る
そ
の
「
時
」
で 
あ
っ
て
、
そ
の
時
、
わ
れ
わ
れ
は
摂
取
不
捨
の
利
益
に
預
け
し
め
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
「
時
」
に
つ
い
て
も' 
古
来
種
み
の 
議
論
が
あ
っ
て' 
そ
の
時
は
「
信
楽
開
発
の
時
尅
の
極
促
」
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら' 
至
極
短
い
時
間
で
も
ろ
う
な
ど
と
想
定
し' 
そ
の 
歎
異
抄
の
化
風 
五
三
五
四 
時
に
は
、
信
仰
に
入
っ
た
覚
え
が
な
い
と
か
、
あ
る
と
か' 
種
代
に
沙
汰
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ど' 
そ
れ
は
「
詮
な
き
論
じ
ご
と
」 
で
あ
っ
て' 
そ
れ
は
信
相
で
も
な
け
れ
ば
行
相
で
も
な
い
。
思
う
に
、
こ
の
「
時
」
は
実
時
で
は
な
く
、
そ
の
時
あ
の
時
な
ど
と
い
う
仮 
時
で
あ
っ
て' 
わ
れ
わ
れ
が
何
時
仏
の
摂
取
に
預
り
往
生
一
定
の
身
に
な
る
か
と
い
う
問
題
を
時
間
的
に
表
現
し
た
も
の
と
い
た
だ
く
べ 
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
「
時
」
は
「
処
」
と
も
「
位
」
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。
 
な
お' 
「
三
心
」
と
信
心
の
生
活
化
に
つ
い
て
は
今
ふ
れ
る
余
白
が
な
い
。
 
雨
初
四
一
、
〈
二
入)
